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Franqueo 
concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srea. Alcaldes j Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
q*e correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de eos-* 
tvmbre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
loa BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, pera su e n c u a d e m a c i ó n , que debe-
rá Terilicarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
tetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pefaetns al semestre y quince 
pesetas al año , á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por l i b r a n » del Giro mutuo, admi-
t iéndose só lo sellos en tas suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fraerl*D d e p a t e l a que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Apuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de lecha 20 j SU de Diciembre de 19o5, 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, diez pesetas al año . 
. Isúmeroj» sueltos, veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las nutoridmleí. excepto las que 
sean é instancia de parte DO pobre, fe insertHrin ofi-
cialmente, asimismo cualquier «nunc io concerniente al 
servicio nacional que dimane de Ins uiismee: lo de in-
terés particular previo el pago adelantado tie veinte 
c é n t i m o s de peseta por cada linea de inserción. 
Los anuncios á que hace referenCI;Í la circulfcr de la 
Comisión provincial, fecha 14 de iJici^mbre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la P i p u t u d ó n de 20 de N o-
viembre de dicho año, y cu va circultir ha sida publi-
cada en los b O L B T i N H S OFICIALES áv 2» y de Diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en 
mencionados BOLETINES se ingerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M . e l R E Y D o n Alfonso XIII 
( Q . D . G . ) , S . M . la REINA Dofla 
Victor ia Eugenia y S S . A A . R R . e l 
Principe de Asturias 6 Infantes, con-
t inúan sin novedad en su importante 
salud. 
D e Igual beneficio disfrutan las 
d e m á s personas de la Augusta Real 
Fami l ia . 
( S a c M del día 13 le Diciembre de 1»U.) 
Gobierno eivll de la provincia 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Expropiaelone* 
Por providencia de hoy, y en vir-
tud de no haberse presentado recia 
mación alguna, he acordado decía ' 
rar la necesidad de ocupación de las 
fincas comprendidas en la relación 
publicada en los BOLETINES O F I -
CIALES de 12,14 y 17 de Jul io últi-
mo, y cuya expropiación es indis-
pensable para la cons t rucc ión de los 
trozos 3.° y 4." de la carretera de 
Valderas á la de Madrid á L a C o r u -
A a , en término municipal de L a A n -
tigua; debiendo los propietarios á 
quie'.es la misma afecta, designare) 
perito que les represente en las 
operaciones de medición y tasa, y 
en el que concurr i rán , precisamente, 
algunos de los requisitos que deter-
minan los ar t ículos '¿1 de la L e y y 
52 del Reglamento de Expropiac ión 
forzosa vigente, y previniendo á los 
Interesados que de no concurrir en 
el término de ocho días á hacer di-
cho nombramiento, se e n t e n d e r á que 
s e conforman con el designado por 
la Administración, que lo es el Inge-
niero Agrónomo D . Leandro M a d i -
naVeitia. 
León 12 de Diciembre de 1914. 
E l Gobernador, 
Jtí . M i r a t l e s Sa laber t . 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I Ó N 
Subseerelaria 
S e c c i ó n de P o l í t i c a . 
Vis to el expediente y recurso de 
alzada interpuesto ante este Min i s -
terio por D . Manuel M á r q u e z P é -
rez, contra el acuerdo de esa C o m i -
sión provincial que dec l a ró con ca-
pacidad para ser Concejal del Ayun-
tamiento de Pa lée les de la Valduer-
na. á D . Paciano Nistal Ca lvo : 
Resultando, que D . Manuel M á r -
quez P é r e z reclama contra la capaci-
dad legal para el d e s e m p e ñ o del car-
go concejil del Ayuntamiento de Pa-
lacios de la Valduerna, del electo 
D . Paciano Nis ta l C a l v o , alegendo 
que es Recaudador de contribucio-
nes, y por tanto, se halla incluido 
en las Incapacidades que determina 
el art. 43 de la ley Munic ipa l , cargo 
que le fué conferido por el Ayunta-
miento en 15 de Febrero de 1912, 
as ignándole e l 8 por 100 de premio 
de cobranza: 
Resultando que el reclamado se-
ñor Nistal contesta á la anterior re-
clamación manifestando que, si bien 
es cierto el hecho denunciado, no lo 
es menos que en 28 de Diciembre 
renunc ió á tal caigo, y por consi-
guiente, no existe la Incapacidad 
alegada por el reclamante: 
Resultando que reclamante y re-
clamado acompañan certificaciones 
de los hechos que alegan: 
Resultando que esa Comis ión 
provincial a c o r d ó , por mayor ía , 
desestimar la rec lamación, y decla-
rar capacitado para ser Concejal del 
referido Ayuntamiento, á D . Pacia-
no Nistal Ca lvo , fundándose en que 
en el expediente aparece probado 
cuanto en su defensa tiene alegado 
dicho electo, y por tanto, injustifica-
da la pre tens ión del reclamante: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo de esa Comisión provincial 
recurre ante este Ministerio D . M a -
nuel M á r q u e z P é r e z , Insistiendo en 
los fundamentos de su rec lamación, 
pidiendo se resuelva de conformidad 
con sus pretensiones: 
Considerando que examinados 
detenidamente los antecedentes que 
se acompañan al recurso, se viene 
en conocimiento de que la reclama-
ción formulada contra el Conceja l 
D . Paciano Nistal , es de todo punto 
e x t e m p o r á n e a , porque elegido en la 
renovación bienal de 1911, y hablen-
do tomado poses ión de su cargo en 
1." de Enero de 1912, según se acre-
dita con la correspondiente certifi-
cac ión , su incapacidad debió ser de-
nunciada, tramitada y resuelta en la 
forma y plazo que determina el Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891: 
Considerando que nombrado el 
referido electo Recaudador en la se-
sión de 15 de Febrero de 1912, se 
dejó transcunir el plazo que seña la 
el art. 4." del Real decreto y a ex-
presado, no haciéndolo hasta el dfa 
20 de Diciembre, cuando no sola-
mente había transcurrido dicho pla-
zo , sino cuando habla ya cesado por 
completo la incapacidad que se le 
imputaba, toda vez que, según se 
acredita con la correspondiente cer-
tificación, e l S r . Nistal c e s ó en el 
cargo de Recaudador en 28 de D i -
ciembre de 1912, deduc iéndose de 
aquí que, si bien en aquella é p o c a , 
podía estar comprendido en una cau-
sa de incapacidad, no lo estaba ya 
cuando el expediente ha sido trami-
tado y resuelto, y en condiciones de 
que pudiera acordarse respecto á su 
capacidad; 
S . M . el Rey ( Q . D . G . ) se ha 
servido desestimar el recurso, y con-
firmando el fallo apelado de esa C o -
misión provincial, declarar que don 
Paciano Nistal Ca lvo , r e ú n e capaci-
dad para ser Concejal en el A y u n -
tamiento de P a l a c i o s de la V a l -
duerna. 
D e Real orden lo digo á V . S . para 
su conocimiento y d e m á s efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id , 7 de Diciembre de 1914.= 
S. G u e r r a . 
S e ñ o r Gobernador civi l de L e ó n . 
tes se formula reclamación, pidien-
do la nulidad de las elecciones mu-
nicipales á que se hace referencia, y 
la Incapacidad para ejercer el cargo 
de Concejal de D . Esteban F e r n á n -
dez . fundándose el S r . Gal lego para 
solicitar la nulidad, en que apare-
cieron veinticinco papeletas m á s 
que el número de votantes; porque 
la M e s a no se const i tuyó en la for-
ma prevenida en el art. 36 de la L e y ; 
porque no le entregaron cer t f lca-
\ clón del acta de const i tución de la 
{ M e s a ni del resultado del escrutinio; 
¡ porque se negaron á admitirle una 
j protesta que formuló; porque dentro 
\ de algunas papeletas grandes apa-
' rederon otras más p e q u e ñ a s , por 
} cuyo motivo dos Interventores no 
j firmaron el acta; asimismo se fun-
j da dicho s e ñ o r y D . Raimundo 
i Cuesta , que solicitan la incapacidad 
: del Sr . F e r n á n d e z , porque tía sido 
i Alca lde en a ñ o s anteriores, y tiene 
) en su poder cuatro mil trescientas 
< seis pesetas de fondos del Ayunta -
' miento, sin que hasta la fecha las 
haya entregado, ni justificado su in -
, vers ión, á pesar de haber sido re-
' querido por acuerdo del Munic ip io , 
i s e g ú n certificación que a c o m p a ñ a n : 
í Resultando que esa Comis ión pro-
vincial , en ses ión celebrada en 19 
, de M a y o de 1914, acordó declarar 
1 vál idas las elecciones de Conce ja-
les celebradas en e! Ayuntamiento 
: de Roperuelos del Párs tno , y d e c í a -
. rar capaz al Concejal electo D . E s -
^ teban Fernández : 
\ Resultando que centra el anterior 
; acuerdo recurren en alzada, ante 
, este Ministerio, D . Manuel Gal lego 
Astoroa y D . Raimundo Cuesta , en 
i solicitud de que se revoque dicho 
' fallo, y se declare nula la e lección 
| de Concejales de que se trata, fun-
• dándose en lo que han expuesto en 
\ sus reclamaciones, que obran en e l 
• expediente: 
J Considerando q u e el precepto 
- contenido en el art. 5.° del Real de-
Vis to el expediente y recurso de 
alzada promovido po rD . Manuel G a -
llego Astorga y D . Raimundo Cues -
ta S i m ó n , contra acuerdo de esa 
Comis ión provincial de 19 de M a y o 
de 1914,que declaró validas las elec-
ciones municipales verificadas en 
Roperuelos del P á r a m o en 12 de 
A b r i l anterior, y con capacidad al 
Conceja l electo D . Esteban Fer-
nández : t d i r ^ u ^ n c u S U U E l t r u a P . 
Resultando que por les recurren- 1 Comiderando que este segunde 
- creto de 24 de Marzo de 1891, por 
i i el cuítl se establece el derecho de 
: rec lamación c o n t r a la Validez de 
t unas elecciones, consta de dos par-
i tes, que se Integran, cuales son: la 
f rec lamación y la v!¡ia á los electos 
! de la protesta formulada pera que 
' aleg e  en su defensa:
t r á m i t e , que tiene su fundamento en 
el principio general de derecho de 
que nadie puede ser condenado sin 
ser oído, es tan de esencia, que su 
incumplimiento constituye un vicio 
de nulidad para el expediente, cuan-
do como en el presente caso se In-
curre en é l , acordando esa C o m i -
s ión provincial , sin que este requisi-
to aparezca cumplido, por lo que 
procede la nulidad del procedimien-
to Incoado y la validez de las elec-
ciones reclamadas como si contra 
ellas no se hubiera formulado recur-
so alguno; 
S . M . el R e y ( Q . D . G ) ha teni-
do á bien desestimar el recurso y 
declarar la nulidad de todo lo actua-
do, estimando, en su consecuencia, 
la validez de las elecciones de C o n -
' cejales celebradas el día 12 de A b r i l 
úl t imo en el Ayuntamiento de Rope-
ruelos del P á r a m o , y con capacidad 
para el ejercicio del cargo de C o n -
cejal , á D . Esteban F e r n á n d e z . 
O e Real orden lo diga á V . S para 
su conocimiento y d e m á s efectos, 
con devolución del expediente. 
D ios gtiarde á V . S . muchas a ñ o s . 
M a d r i d , 7 de Diciembre de 1914.=' 
£ . Gue r r a . 
S r . Gobernador civil de L e ó n . 
Vis to el expediente y recurso de 
alzada promovido por O . Marcel ino 
C u r d a Alonso contra acuerdo de 
esa Comis ión provincial, de 15 de 
M a y o de 1914, que dec laró Válidas 
las eiecctone* de Concejales V i v i -
ficadas en t i l l o en 12 de A b r i l an-
terior: 
Resultando que el recurrente for-
muló rec lamación contra la validez 
de las elecciones á que se hace re-
ferencia, fundándose en que no se 
hizo el nombramiento de Adjuntos y 
suplentes conforme al art. 36 de la 
ley Electoral; porque el jueves ante-
r ior á la e lección no se cons t i tuyó l a 
M e s a para recibir las credenciales 
de los Interventores; porque el dfa 
de la e lección no asistieron el Pre-
sidente y un Adjunto; porque d é s t e 
no se le d ió poses ión , s iento reem-
plazados igualmente en sus puestos; 
porque la e lección no dió principio á 
la hora legal, por cuya causa no to-
m ó parte en la votación la tercera 
parte de los electores: 
Resultando q i e los Concejales 
electos niegan la exactitud de los 
hschss denunciados, afirmando que 
todo se hizo con arreglo á la Lty: 
Resultando que esa Comis ión pro-
vincial , en ses ión celebrada en 15 de 
M a y o de 1914, a c o r d ó declarar l a 
Validez de las elecciones de que se 
trata: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo recurre en alzada ante es-
te Ministerio O . Marcelino G a r c í a 
A l o n s o , solicitando se revoque d i -
cho f i l i o declarando nulas las elec-
ciones mencionadas, fundándose en 
lo y a expuesto en su escrito de re-
c l amac ión : 
Considerando que el reclamante 
no justifica con prueba a 'gjna las 
afirmaciones y denuncias que hace 
en su escrito protesta, y que de ios 
documentos que integran el expe-
diente, no só lo no aparecen confir-
madas aqué l l a s , sino que, por e l con-
trario, resulta plenamente compro-
bado que los actos constitutivos de 
l a elecció.i y los preparatorios de l a 
misma,se realizaron con arreglo á l a 
L e y , y sin q'ie por nadie se r eda -
mase de la lega'idad i i los m i s i l j s : 
Considerando que l a obligada re-
sultancia de estos antecedentes., es 
la validez de la e lecc ión no afectada 
por vicio alguno, declaración que 
hace en su fallo recurrido la C o m i -
s ión , y que no existe motivo para 
revocar; 
S . M . e l R e y ( Q . D . G . ) ha tenido 
á bien desestimar el recurso y con-
firmar el fallo apelado de esa C o m i -
sión provincial , que dec l a ró la Val i -
dez de las elecciones de Concejales 
celebradas e l dfa 12 de A b r i l úl t imo 
e n e l Ayuntamiento de L i l l o . 
D e Real orden lo digo á V . S . para 
su conocimiento y d e m á s efectos, 
' con devoluc ión del expediente. 
i Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
' Madr id , 7 de Diciembre de 1914.— 
i S . G u e r r a . 
i S r . Gobernador c iv i l de L e ó n . 
1 Vis to el expediente y recursos de 
i alzada interpuestos por D . Grcgo-
! r io G a r d a , D . R a m ó n G a r d a y don 
Alejandro Ju l ián , contra acuerdo de 
j esa Comis ión provincial que decla-
; ró Válidas las elecciones celebradas 
en el segundo Distri to de Astorga, !a 
• capacidad del Concejal D . Roorigo 
\ Mar í a G ó m e z y la incapacidad de 
t D . Alejandro Ju l ián : 
i Resultando que celebradas dichas 
< elecciones, se pide por uno de los re-
currentes la nulidad de las mismas, 
, porque el Ayuntamiento a c o r d ó de-
, clarar cuatro vacantes, correspon-
: diendo elegir solamente tres Conce-
! jales, los que proclamados, defien-
| den la legalidad de las mismas, por-
j que elegidos en 1909 cuatro Conce -
jales é Incapacitado uno de ellos, 
esta vacante tuvo que cubrirse en e l 
bienio siguiente, e l ig iéndose enton-
; ees cuatro: tres por vacante y una 
• para cubrir la del incapacitado en e l 
bienio anterior, t en i éndose que ce-
lebrar e l sorteo para elegir a l que 
I ocupase el lugar del incapacitado, 
1 acuerdo que, por no haber sido anu-
i lado, entienden es ejecutivo: 
Resultando que por otro de los 
. recurrentes se solicita la declara-
i c ión de Incapacidad del Concejal 
, D . Rodrigo Mar ía G ó m e z , porque 
; es Notario ec les iás t i co , s e g ú n ss 
) pruebidocumentalmente.y q u e é s t e 
. la defiende afirman l o el hecho, pero 
> negando aquél la mientras no Inter-
' venga en asuntos que e s t é n en pug-
na con los intereses que encarna: 
'•. Resultando que también se pide 
I la dec larac ión de incapacidad dei 
! Conceja l D . Alejandro Ju l ián , pues-
to que no r e ú n e la circunstancia de 
ser vecino de Astorga ó llevar cua-
tro uilos de residencia, a compañan -
j do certif icación de no estar inscrito 
^ dicho seño r ; quien en escrito pre-
. sent ido afirma que e l hecho de no 
: aparecer en las listas electorales, na 
> constituye incapacidad, entendiendo 
' que con el acto de la toma de pose-
s ión , justifica s u c o n d i c i ó n de elegi-
. ble, afirmando que es vecino y que 
. lleva m á s de cuatro a ñ o s de residen-
cia; a c o m p a ñ a n d o para demostrarlo 
información practicada ante el Juz-
gado municipal, la cédula personal 
y cer t i f icación de la Alcaldía de 
L e ó n , en la que se expresa que f 1-
: gura empadronado en el a ñ o 1939: 
| Resultando que la Comis ión pro-
' vincial, por acuerdo de 15 de Dic iem-
bre de dicho a ñ o , dec la ró no haber 
lugar á declarar la nulidad de la 
e lección; que D . Rodrigo Mar ía G ó -
mez tiene capacidad legal pora des-
e m p e ñ a r e l cargo de Conceja l , / que 
D . Alejandro Jul ián no t i e n ; las 
condiciones para serlo, por estimar 
que dichas reciamiciones no tienen, 
por lo que af ic ta á l a nulidad de la 
e lecc ión , e<]Ctitud ni re lación con 
los actos electorales celebrados: 
Resultando que contra dicho acuer-
do los recurrentes elevan alzadas 
para ante e s t e M nisterio, solicitando 
sea revocado, y en definitiva se ds-
claren nulas las elecciones, asf co -
mo se anulen la capacidad del C o n -
cejal D . Rodrigo María G f m z z y l a 
incapacidad del C o n c e j i l D . Ale jan-
dro Ju l i án , reproduciendo, respecti-
vamente, en sus escritos los hechos 
anteriormente denuncladosy expues-
tos, que sirven de base á las consi-
deraciones de derecha que en un 
todo t f i iman y repiten: 
Considerando que no hab i éndose 
remitido en un principio el expedien-
te completo, y siendo imprescindi-
ble reunir toda la documen tac ión 
pertinente al mismo y necesaria pa-
ra poder resolver, se reclamaron los 
oportunos antecedentes, quedando 
inturrumpido, en su consecuencia, el 
plazo á que se refiere e l Real de-
creto de 24 de M a r z o de 1891, y ha-
l lándose , por tanto, e l expediente en 
estado y té rmino legal de dictar la 
procedente reso luc ión: 
Considerando que ta cues t ión fun-
damental presentada por los recla-
mantes que interesan la nulidad de 
la e l eceón , afecta y se refiere al sor-
teo de Concejales para determinar 
el turno de salida, y por consecuen-
c i a , i un acuerdo del Ayuntamiento 
relacionado con la dec larac ión pre-
via de vacante: 
Considerando que con arreglo á 
la constante jurisprudencia mante-
nida por este Minis ter io , en casos 
a n á l e g o s , los acuerdos relacionados 
con la dec larac ión de vacantes, no 
pueden estlmarsecomo materia elec-
toral , teniendo su procedimiento es-
pecial seña lado en las disposiciones 
de la ley O r g í n l c a de los Ayunta -
mientos, y en tal sentido, no es po-
sible fundamentar en ese h a c h ó l a 
nulidad de la e lección reclamada: 
Considerando que del estudio y 
examen del expediente ganeral de l a 
e l ecc ión , no se deducen ni existen 
motivos fundamentales que puedan 
justificar la nulidad de la misma, 
siendo, por tanto, procedente e l 
1 acuerdo adoptado por la C o m i s i ó n 
provincial en cuanto á la validez de 
, la e lecc ión se refiere: 
í Considerando que respecto á la 
rec lamación formulada contra la ca -
pacidad del Conceja l D . Rodrigo 
; Mar ía G i m a z Alonso F ló rez , f unda-
' da en ser Notarlo ec les iás t i co , es de 
| observar que s e g ú n declara la Rea l 
1 orden de 7 de Enero de 1S83, e l car-
go de Conceja l es compatible con 
, ei de Notario ec les iás t i co , y por lo 
| tanto, no puede estimarse como cau-
j sa de incapacidad comprendida en 
e l art. 43 de l a ley Municipal l a cír-
' cunstanda alegada en la rec lamación 
contra el expresado Conceja l : 
Considerando que en cuanto á la 
r e d a m a c i ó n produdda contra el tam-
bién Conceja l electa D . Ate j indro 
Ju l ián A n d r é s , por no reunir las con-
diciones de ser vecino de la local i -
dad ó llevar cuatro a ñ o s de residen-
c i a en la misma,es evidente, yasf re-
sulta de los documentos aportados, 
que no te acredita en la forma pre-
venida por la legalidad vigente para 
estos casos qus el referido S r . J u -
lián r e ú n a las circunstancias e x p r e -
sadas para ser elegido Conceja l con-
forme al art. 41 de la vigente L e y 
municipal; 
S . M . el Rey ( Q D . G ) h i teni-
do á bien desestimar los recursos i n -
terpuestos, confirmando en todas 
sus partes e l acuerdo apelado de 
esa Comis ión provincial, y en su 
consecuencia, declarar la Validez de 
l a e lección de Concejales ú l t ima-
mente verificada en .el seg indo D i s -
trito de Astorga, la capacidad legal 
de l Conceja l e ¡ e : t o D . Rodriga M a -
ría G ó m e z Alonso y la incapacidad, 
del también electo D . Alejandro J u -
l ián. 
D e Real orden lo digo á V . S . pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos, 
con d e v o l u d ó n del expediente. 
D ios guarde á V . S . muchos a ñ o s . 
Madr id , 7 de Diciembre de 1914.— 
S. Gue r r a . 
S r . Gobernador civi l de L e ó n . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
j T E S O R E R Í A D E H A i C l E N D A 
í DE L A PROVINCIA DE LEÓN 
f Anunc io 
E n las relaciones de deudores de 
la contr ibución ordinaria y acciden-
tal, repartida en e l cuarto trimestre 
del corriente a ñ o y Ayuntamientos 
de los partidos de Riaño y Sahagiin, 
formadas por el Arrendatario de l a 
Recaudac ión de esta provincia con 
arreglo á lo establecido en e! art. 39 
de Ins t rucción de26 de A b r i l de 1900, 
he d idado la siguiente 
% P rov idenc i a .—No habiendo s a -
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes a l cuarto trimestre del corriente 
a ñ o , los contribuyentes por r ú s t i c a , 
urbana, industrial y utilidades, que 
expresa la precedente re lac ión , en 
los dos per íodos de cobranza volun-
tarla seña lados en los anundos y 
edictos que se publicaron en e l B O -
LETÍN OFICIAL y en la localidad res-
pectiva, con arreglo á lo preceptua-
do en el art. 50 de la Instrucción de 
26 de A b r i l de 1900, les declaro i n -
cursos en el recargo de p r i m e r g r a -
do , consistente en el 5 por IOJ so-
bre sus respectivas cuotas, que mar-
c a e l art. 47 de dicha Ins t rucc ión ; en 
la inteligencia de que s i , en el t é rmi -
no que fija e l art. 52, no satisfacen -
ios morosos el principal débi to y re-
cargo referido, se pasa rá al apremio 
de segundo g r a d o . 
Y para que proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el. procedimiento 
de apremio, e n t r é g u e n s e los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la e jecución , firmando su recibo e l 
Arrendatario de ta Recaudac ión de 
Contribuciones en el ejemplar de 
la factura que queda archivado en 
esta T e s o r e r í a . 
As f lo mando, firmo y sel lo en 
L e ó n , á 10 de Diciembie de 1914 — 
E l Tesorero de Hadenda , M a t í a s 
D o m í n g u e z Gil .» 
L o que en cumplimiento de l a 
mandado en e l art. 52 de la referida 
Ins t rucc ión , se publica en e l B O L E -
TÍN OFICIAL de la provinda para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n . 1 0 de Diciembre de ¡ 9 1 4 . — 
E l Tesorero de Hacienda, M a t í a s 
Domínguez G i l . 
m 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Dfi V A L L A K O L I D 
S e c r e t a r í a de gobierno 
Lis ta de los Adjuntos y suplentes 
para todos los Juzg.dos munici-
pales de la provincia de León , 
nombrados por la Sala de gobier-
no de la Audiencia Territorial de 
Valladoiid, con arreglo á la L e y 
de 5 de Agosto de 1907, y que se 
publica de orden del l imo. S r . Pre-
sidente de la misma, en cumpli-
miento de U regla 3.a del art. 11 
de dicha L e y : (1) 
Part id» judicial de Valencia 
de Don Juau 
Al&adefe 
ü . NIcasio B irrego Gorgojo 
> Eduardo Gorgojo Gorgojo 
> Angel G a r d a Fe rnández 
> Manuel Fe rnández Rodr íguez 
> Donato F e r n á n d e z Giganto 
> Francisco Román Gallego 
Arción 
D . Domitilo A'onso Alonso 
> Migue l O r d á s Alvarez 
> Nicasio Alvarez Alvarez 
* Isidoro Alonso Ordás 
» Primitivo Alvarez Vega 
> Celedonio Alvarez Cembranos 
Cabreros d e l R i o 
O . Romualdo Santos Fe rnández 
> Pedro Garc ía Provecho 
> Juan M a i tlr.ez Guerrero 
> Francisco Santos Laguna 
> Bernardo V r g j Llébana 
> Faustino M é n d e z y M é n d e z 
Campaz t j s 
D . Hlginia Mar t ínez Pá ramo 
> Santiago G o n z á l e z Huerga 
> Pedro Cadenas Mar t ínez 
> Francisco H e r n á n d e z 
> Jacinto Gai tero 
» Valentín Mar t ínez 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
D . Pedro F e r n á n d e z Melón 
> Felipe Cast i l lo Rodr íguez 
> Esteban G a r d a Baj i 
> Restituto Pastrana P é r e z 
> Migue l Fe rnández A b r i l 
> Enrique Pastrana C a c h á n 
C a s t i l f a l é 
T i . Pedro Domínguez Mar t ínez 
> Eduardo Llórente Alegre 
> M'gue l Marino Marcos 
> Pedro Ruano Mer ino 
> Migue l F e r n á n d e z Diez 
> J o s é Barrientes Garc ía 
Castrofuerte 
O . Ceferinc Fe rnández R io l 
> Marcelo Gonzá l ez Chamorro 
> Miguel Saiudes C a s t a ñ e d a 
> André s Ducal B anco 
> Ignacio Rodríguez Rodríguez 
> Santiago Ch imor ro Garc í a 
Cimanes de l a V e g a 
•D. Euseblo Aíonso Alonso 
> Marcelino Tirados Fe rnández 
» J o s é Borbujo L ó p e z 
> D á m a s o Hidalgo Huerga 
> Nemesio Rivera Franco 
> Mar t ín Cadenas Ramírez 
C o r v i l l o s de tos Oteros 
D . Pedro Antón Herrero 
> Miguel Santos Merino 
> Benito Cueto Nava 
> Bernardo C a s t a ñ o Provecho 
> T o m á s Lozano G o n z á l e z 
> Pedro P é r e z Rubio 
(1) Véase el BOLBTIN OFICIAL 
n ú m . 148, del día 11 del corriente. 
C a b i l l a s de los Oteros 
D . Basil io Melón M e M n 
> Jul ián Fe rnández Nava 
> Benito Andrés F e r n á n d e z 
> Francisco Dfez.Santos 
» Juan Santos Provecho 
> Ange l Diez Santos 
Fresno de ¡ a V e g a 
D . Braulio Mar t ínez Marcos 
> Ange l Carro Merino 
> Pedro Carpintero G i g n o s 
> Wenceslao Artef g í Bodega 
> Emiliano Mc rán D i e z 
> Angel Prieto Artecga 
Fuentes de C a r b a j a l 
D . Alejo Magdaleno Robles 
> Antoün Gonzá lez Presa 
> Maximino Garc ía Serrano 
> Nicolás Presa Rodr íguez 
> Florentino G a r d a Alonso 
» J o s é Fe rnández Huerga 
Gordonc i l lo 
D . Mariano Mar t ínez G o n z á l e z 
> Robustiano Velado G a r d a 
> Mavi l io An ión Cufiado 
> Eugenio Pastor Gonzá l ez 
> Juan Mar t ínez C a s c ó n 
> Justo Vázquez Gago 
Gusendos c e l o s Oteros 
D . Saturnino Pascual Alonso 
> Benigno G o n z á l e z Melón 
> Víctor Santos Bodega 
» Gregorio Panero Pardo 
> Felipe Prieto Rodríguez 
» Manuel Aparicio Aioaso 
Izogre 
D . Marcelino Panlagua G a r d a 
> Sergio Luengos Ruano 
» Joaquín Bernardo Panlagua 
> Juan Fernández Garc í a 
> Agust ín Ruano Garrido 
> Guillermo G a r d a R i o l 
M a t a d e ó n de los Oteros 
D . Sergio Rodr íguez Ramos 
> Isidoro Rodríguez Mar t ínez 
> Juan Espino Herrero 
> Adalberto G a r d a D i e z 
> Manuel Alvarez Gallego 
> Cánd ido Alonso Gallego 
M a t a n z a 
D . T o m á s Garrido P é r e z 
» Toribio Barrera Alegre 
> Acacio Pastrana Barrientes 
> Juan Manuel Blanco G a r d a 
> Eugenio Pastrana G a r d a 
> Angel Alegre Garc ía 
Pa jares de l o s Oteros 
D . Frandsco Santos Casado 
> J o s é Mart ínez Nicolás 
> Rodrigo Fernández Blanco 
> Anastasio Parrado Mer ino 
> C e s á r e o Fernández S á n c h e z 
• Miguel Redondo F e r n á n d e z 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s 
D . Demetrio Clemente Alonso 
> J o s é Valdespino P é r e z 
> Fabián Alonso Clemente 
> Agust ín Nicolás Valencia 
> Lorenzo Casado Cueto 
> Manuel Valencia M a l i l l a 
Santas M a r t a s 
D . Saturio Mateos Lozano 
> T l b u r d o Fernández Cas t ro 
> Fructuoso Panero Santiago 
> Laureano Gonzá lez Cachano 
> D i e g ] Z i p i c o Gonzá l ez 
> Gabriel Alvarez Lozano 
T o r a l de los Gazmanes 
D . Evaristo Fuertes del Val le 
> Tirso Barrio López 
> Diego C i d G a r d a 
> Timoteo Garc ía del Val le 
» Joaquín Calvo Herrero 
> Gregorio Fe rnández Rodr íguez 
V a l d e m o r a 
D . Hipóli to G a r d a Alonso 
> T o m á s Mar t ínez Alonso 
> Damián Mar t ínez G o n z á l e z 
> Gerardo Alonso G a r d a 
> Nicolás Negral G o n z á l e z 
> Braulio del Rio Rodr íguez 
Valderas 
D . Maxlmiano Alonso Blanco 
> Ricardo Burén Ovejero 
> Demetrio Es t ébanez G í r e l a 
> Hermenegildo Garc í a Pastor 
> Emil io Collantes Blanco 
> Decgraclas Ortega G i r c í a 
Valdevimbre 
D . Francisco Gonzá l ez Llamas 
» Valentín Alvarez Garc í a 
> Agust ín Mar t ínez Alvarez 
> J o s é G o n z á l e z Llamas 
» Pedro Apar ic io Pellitero 
> Manuel Alonso Casado 
Va lenc ia de D o n J u a n 
D . Valentín Gorostiaga Llébana 
> Aristarco Alonso Rodr íguez 
> Juan Rodríguez Millán 
> Isidoro Manobel Blanco 
> Je rón imo M u ñ o z Caballo 
> Francisco Alvarez Nava 
> T o m á s P é r e z D o m í n g u e z 
« Juan Garc í a Otero 
> Ramón Gonzá l ez O r d u ñ a 
» Ladislao Vecino Mer ino 
> Hilarlo Blanco Migué lez 
> Pascual Astorga Cues ta 
Valverde En r ique 
D . Macar lo Mar t ínez Gal lego 
» Lorenzo Merino Herrero 
» Amador D i e z Caneja 
» Félix P é r e z Garrido 
> Ecequiel P é r e z Luengos 
> Julián Luengos Revil ia 
V i l l a b r a z 
D . Dionisio Mer ino Mar t ínez 
> Dionisio P é r e z Serrano 
> Baltasar Perreras Barrientos 
> S imón Mar t ínez S á n c h e z 
> Pablo G a r d a Mar t ínez 
> Juan de la Vega Herrero 
Xi l l acé 
D . Raimundo F e r n á n d e z Bor rás 
> Agapito C a ñ o Migué lez 
> Santiago Cubil las Guerrero 
> Antonio F e r n á n d e z P é r e z 
> Nemesio G a r d a Cubil las 
> Mar t ín G a r c í a Blanco 
V i l l ademor de l a Vega 
D . Laureano Frai le L ó p e z 
> J o s é Garc í a L ó p e z 
> Fel ldano Astorga Rodr íguez 
> J o s é G a r d a L ó p e z 
> Jul ián G o n z á l e z Garc í a 
> Miguel G o n z á l e z M é n d e z 
V i l l a f e r 
D . Manuel Ramos Garc í a 
> Gabriel Mart ín Rodr íguez 
> Ma teo Manso G o n z á l e z 
> Fel ipe Blanco Gal lego 
> Antonio P é r e z Mancha 
> L u d o M a r t í n e z Mar t ínez 
\ i l l a m a n d o s 
D . Ricardo del O lmo Lcgedo 
> Blas Rodr íguez Borrego 
> Valeriano M é n d e z P é r e z 
> Six to C a c h á n M a r t í n e z 
> Rogelio Borbujo Cadenas 
> Tor ib io Lorenzana Borrego 
V i l l a m a ñ d n 
D . Emerio Vivas C i d 
» Arglmiro Rodr íguez M u ñ o z 
» Ricardo Mont i e l Muñiz 
> L á z a r o Rodr íguez L ó p e z 
» Bernardo Mont ie l P é r e z 
» Romero Iglesias Lama 
V i l l a n a e v a de l a s M a n z a n a s 
D . Vicente Mora la G a r d a 
> Juan Blanco Garc í a 
> Diego Garc í a Cascallana 
> Mar i ano Barriales Barriales 
> Eugenio J iménez F e r n á n d e z 
> Gregor io Rodr íguez Bel lo 
V i l l a h o m a t e 
D . Victoriano Alonso Rodr íguez 
> Jacinto F e r n á n d e z Lorenzana 
> Celest ino Rodr íguez Borrego 
> Ma teo Clemente Ca r ro 
> Norberto Mur i e l P á r a m o 
> Isidoro de la Veg-i Perreras 
S i t t aque j ida 
D . E l í s eo G o n z á l e z F e r n á n d e z 
> Francisco Huerga Astorga 
> Manuel M a ñ a n e s Gal lego 
> Delfín Navarro P é r e z 
> Pedro M o r í a Zotes 
> L á z a r o Cas t ro G o n z á l e z 
Partido judicial de Villafraa, 
ra del Bleno 
A r g a n z a 
D . A n g e l Santa l ía San Migue l 
> Jobino Trigales Alonso 
> Manuel San ta l í a San Migue l (ma-. 
yor) 
» Cefer ino Pintor C ú b e l e s 
> Baldomero Santal ía G o n z á l e z 
> Enrique Vega F e r n á n d e z 
B a l b o a 
D . T o m á s G o n z á l e z M o u r i z 
> Domingo P é r e z Santin 
> Manuel G o n z á l e z Crespo 
> Nicolás San t ín G ó m e z 
> J o s é Matfa Cerezales G u t i é r r e z 
» Pascual G j m e z Alvarez 
B a r i a s 
D . Manue l Cas t ro Senra 
> Santiago G i r d a Carrete 
> Agus t ín L ó p e z Carre te 
> Ricardo Sobredo 
> Baldomero Sabredo Cas t ro 
> Manuel Losada Cas t ro 
B e r l a n g a 
D . Jadnto D i e z y D i e z 
> Santiago Alonso Marbán 
> Santiago Santa l ía G a r d a 
> Donato Guer ra P é r e z 
> Valent ín Guer ra Berlanga 
> Pa t r ido M a r t í n e z Berlanga 
C á c a t e l o s 
D . Lu is Marín y Roldán 
> Antonio Morde Fuente 
> Antonio Abe l l a F e r n á n d e z 
> Bemardlno Udaondo Quiroga 
> André s Valcarce L ó p e z 
> Genadio N ú ñ e z Antón 
C a m p o n a r a y a 
D . Diego Rivera L ó p e z 
> losé Salvadores A ' l a s 
» Antonio Carbai io Pintor 
> Eusebio Villegas San Juan 
> Juan Salgado F e r n á n d e z 
> Aqui l ino Bodelón Campil lo 
C a n d í n 
D . Domingo Abel la Taladrlz 
> Domingo C a c h ó n Alfonso 
> Bernardo Rodr íguez y Rodr igue: 
• J o s é L ó p e z Abel la 
> Antonio Alfonso Abel la 
> Eduardo Gonzá l ez L ó p e z 
Ca r r acede lo 
D . Mar t in D i e z y D i e z 
» J o s é Ares G<go 
> J o s é Garc ía Acebo 
> Ceferino Alvarez F e r n á n d e z 
> Ignacio Cuadrado M a d a s 
> Fidel F e r n á n d e z Rodr íguez 
C o m i l ó n 
D . Jacinto L ó p e z Alva rez 
i > Robustiano Ares L ó p e z 
,'fí; .'¿va 
D . Rafael Rodr íguez Sampedro 
> M i g u e l Rodriguez 
> Migue l Núflez G o n z á l e z 
> Jcaqutn Lepez Blanco 
F a b e r o 
D . Marcel ino Valcarce Abe l l a 
> J o s é Abel la T rrón 
> Lorenzo Garc ía Rcd i lguez 
> B a i l l k ) P é r e z Abad 
> Manue l Ramón P é r e z 
* Eduardo Agelán Costaldo 
Oencia 
O . Evaristo G u z m á n Rodr íguez 
» Francisco Gallego Lago 
> Francisco Pombo Fonfrfa 
> Manuel Val le S sn l í n 
» Dav id Rodiíguf 2 Oulego 
> Aqui l ino C s d ó r n i g a Oulego 
P u r a d a s e c a 
D . Antonio Garc ía Maur i z 
* Basi l io F e r n á n d e z G o n z á l e z 
> Domingo G u t i é r r e z Alfonso 
> Constantinc F e r n á n d e z G o n z á l e z 
» S i m ú n C e a Garc í a 
> Antonio Mercdo Dfaz 
Peranzanea 
D . Rafee) Mar t ínez R a m ó n 
» Dar lo Gabela Lera 
> Joaqu ín Mar t ínez A l v a r : z 
* Dicter io Gabela C ere cedo 
> Hi la r io Robledo Marentes 
> Rogelio Ramón F e r n á n d e z 
Sancedo 
D . J o s é Prieto Cos te ro 
» Antonio Librán M a r q u é s 
* T i r so G o n z á l e z Juan 
> Agust ín Riefco Suntalla 
> Marcel ino Juan G u t i é r r e z 
* Beni to Guerrero Oval le 
Sob rado 
D . Santos V ' ga 
> Manuel G a r d a M é n d e z 
» Gregor io Alvarez S á n c h e z 
> Benedicto Quiroga Srntfn 
> Fructuoso Rodr íguez Blanco 
> Aurel iano Puente Blanco 
Trabade lo 
D . l o s é Garc ía N . 
> D c m l r g o F e r n é r d e z T e i j ó n 
> J o s é Garc ía G í m e z 
» Serafín Amigo Bel lo 
> J o s é Rodr íguez L o r z a 
> C a m i l o P é r e z Bel lo 
Va l l e de F i r . o l l e d o 
D . Alejandro Marote P é r e z 
> Doml rgo Rodifgurz Sancedo 
> J e r ó n i m o A ' v a n z Guerrero 
> Francisco Alvarez Alvarez 
» Francisco López G o n z á l e z 
> B a r t o l o m é Pozas Alvarez 
Vega de E s p i n a r t d a 
D . Francisco Rodr íguez Moreda 
> Quir ino P é r e z Guerrero 
» Manue l Herrero F e r n á n d e z 
> Manuel Gonzá l ez R a m ó n 
> Pedro Rodr íguez R o d r í g u e z 
> J o s é Diez Garc ía 
Vega de Va lca l ce 
D . Manue l Carrete R o d r í g u e z 
» J o s é P é r e z Sobrado 
> Balbino Aivarc-z G o n z á l e z 
> Gaspar F e r n á n d e z San Pedro 
» J o s é Ntílra Ne i ra 
> J o s é Q u i ñ o n e s Q u i ñ o n e s 
V i l l a d e c a n e s 
D . Roque Fuente Guerrero 
* Dav id Delgado Vida) 
> Manuel Sorr i í ' as Fresco 
> Isidoro G o n z á l e z Lobato 
» J o s é Garc ía y Garc í a de Ju l ián 
> Car los Garc ía A i r a 
V i l l a f r a n c o d e l B i c r z o 
D . Pedro F e r n á n d e z M o r a l 
D . Eduardo P e t á e z Si lverlo 
> Amadeo Alvarez Llano 
> Alfredo Valcarce Meneses 
> J o s é Basante Carbal lo 
> Franc i ico P é r e z M é n d e z 
> Saturnino Mar t ínez y M a r t í n e z 
> Niceto S u á r e z D i e z 
> Francisco Rodr íguez Valcarce 
> Blas G o n z á l e z P é r e z 
» Alfonso Meneses V á l g o m a 
» Z o i l o Si lva Cordero 
Valladolld 30 de Noviembre de 
1914.—P. A . de la S . de G . : E l Se -
cretario de gobierno, Ju l ián Cas t ro . 
C A P I T A N Í A G E N E R A L 
D E L A 7.a R E G I Ó N 
Caria de I B Real « r t l w i - e l m i -
lar, 4e 3 4el anual , laaer-
ta ra el «Diario Ofleinl» 
• ó w . S » 
«Excmo. S r . : En vista del telegra-
ma que el Cap i t án General de la 5.* 
R e g l ó n dirigió á este Minis ter io en 
17 del mes p róx imo pasado, man í* 
testando que existen reclutas del 
reemplazo del a ñ o actual acogidos 
á los beneficios de la r educc ión del 
se rv ido en filas, que otorga el capi-
tulo X X de la vigente ley de R e d u l a -
miento, á los cuales no puede expe-
d í r se le s el certificado de aptitud que 
exige el art. 278 de la mismn, por ca -
recer de la inst rucción que deben 
adquirir en las Escuelas t Aciales , 
como tienen solicitado, atendido á no 
existir a ú n é s t a s en la demarcac ión 
respectiva, y consultando, a l propio 
tiempo, s i pueden, los de 1915. com-
prometerse á pesentar el certificado 
de r t ferercia ó sufrir examen, en su 
defecto, antes de la c o n c e n t r a d ó n 
de los de su reemplazo, cuando. In-
gresado e l primer plazo de l a cuota 
militar, soliciten acogerse á los be-
neficios de la reducc ión antes del 
sorteo; y al objeto de evitarles l o * 
perjuicios qtie señala e l art. 281 de 
la referida L e y , el Rey ( Q . D . G ) se 
ha servido resolver lo siguiente: 
1. ° Quedan dispensados de l a 
presen tac ión del certificado de apti-
tud que previene el art. 278 de l a 
L e y , los mozos de! reemplazo del 
a ñ o actual Ecogidcs á l a r e d u c c i ó n 
del servicio en filas, con e x d u s l ó n 
de los analfabetos, que, por su c o n -
dición de tales, carecen de este de-
recho. 
2. ° L o s reclutas d e l p r ó x i m o 
reemplazo de 1915 que se acojan A 
los beneficios del capitulo X X refe-
rido, que no a c o m p a ñ e n á la instan-
c ia solicitando dichos benefidos, e l 
competente certificado de instruc-
c ión mllitcr, e x p r e s a r á n en el la que 
se comprometen á presentarlo ó á 
sufrir examen en su Cuerpo , antes 
de la fecha en que se ordene su i n -
corporac ión á filas. 
3 . ° Como quiera que ha de pro-
cederse próx imamente á la apertura 
de las Escuelas cficiales indispensa-
bles, los que en el a ñ o p róx imo veni-
dero tengan necesidad de obtener e l 
certificado de aptitud de referencia, 
s o l i d t a r á n de los Capitanes Gene-
rales, antes del 15 de Enero del d i a -
do a ñ o , ser alumnos de una Escue la ; 
cons iderándose les advertidos de que 
los que no llenen estos requisitos 6 
dejen de sufrir el examen prevenido 
en el art. 279 de la L e y , d e b e r á n ate-
nerse irremisib.e mente á los precep-
tos contenidos en e l a i t . 281 men-
cionado. 
Es asimismo la voluntad de S . M . 
que los Capitanes Generales de las 
Regiones y Distri tos, interesen con 
toda urgencia de los Gobernadores 
civiles de las provincias de su Re-
g lón ,d i spongan se inserte esta circu-
lar en los Bo le t ines Of i c i a l e s de 
las suyas respectivas, y que preven-
gan a d e m á s á los Alcaldes que por 
edictos fijados en los sitios públ icos 
y por pregones donde se use tal me-
dio de publicidad den á conocer esta 
d l s p o s i d ó n , á fin de evitar los per-
iu idos que por Ignorancia puedan 
irrogarse a los interesados. 
D e Real orden lo digo á V . E . pa-
ra su conodmiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
Madr id 5 de Diciembre de 1 9 1 4 . » 
Ec / i ogüe .*~Seño r . . .> 
Valladolld 7 de Diciembre de 1914. 
E l General Jefe de E . M . , Wences-
lao Bel lod . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Santovenia de l a Vatdonc ina 
S e hallan de manifiesto a l público 
! en l a Secretarla de este Ayunta-
i miento, e l repartimiento de consu-
j mos y arbitrios, por el tiempo reg'a-
' mentarlo, formados por este Ayunta-
! miento y Junta municipal para 1915, 
i para que sean examinados y oir las 
redamaciones que contra los mismos 
! se formulen. 
Santovenia de la Valdondna 7 de 
Diciembre de 1914. — E l Alcalde, 
Mateo F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
C a m p a z a s . 
Formados el repartimiento de con-
sumos y arbitrios municipales, para 
e l p róx imo a ñ o de 1915, se hallan 
expuestos al públ ico en la Secreta-
ria de este Ayuntamiento por t é r -
mino de ocho dias, para oir reda-
j madones. 
I Campazas 7 de Diciembre de 1914. 
' E l Alcalde , Jadnto F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
M a n s i l l a M a y o r 
Confeccionado e l repartimiento 
de consumos de este Ayuntamiento 
para el a ñ o de 1915. se expone a l 
público por té rmino de ocho dias en 
la Secre ta r í a del mismo, á fin de oir 
reclamadones. 
Mansi l la M a y o r 3 de Diciembre 
de 1914.—El Alcalde , M á x i m o B a -
rrientes. 
J U Z G A D O S 
D o n Santiago C a n o Perrero, Juez 
• munldpai de este distrito 
j Hago saber: Que para hacer pago 
! á D . Fermín Verde F e r n á n d e z , de 
: esta vecindad, por l a cantidad de 
cien pesetas, entre prindpai y costas 
; causadas, que le adeuda D . Marce-
' lo Garc ía , vecino de Al tóbar de la 
Encomienda, provincia de L e ó n , se 
le ha hecho embargo para Verificar 
\ dicho pago, de la finca siguiente: 
j U n berdllar, en término del ex-
presado pueblo de Al tóbar , al sitio 
del camino real, de cabida una he-
mina y treinta y echo palos, igual á 
doce á r ea s y noventa y seis centi 
á r e a s : linda al N . . con camino real; 
M . , o t r o d e U b a ! d o G a r d a ; P . , tie-
r ra de herederos de Eugenia Posado^, 
y N . , con otra de Narciso F e r n á n -
dez; valuado en d e n pesetas. 
E l remate t endrá lugar e l día dos 
del p róx imo mes de enero de mi l i 
novecientos quince, y hora de las . 
diez de la mañana , ante este Juzga-
do municipal. 
L o que se hace públ ico para co -
nodmier.to de los que quieran inte- • 
resarse en la suba&ta; advir t iéndose-
que no se admit i rán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
la t a sac ión , y que para tomar parte 
en la subasta es requisito indispen-
sable que los licitadores consignen 
el diez por ciento de la tasac ión so-
bre la mesa del J u í g a d o . S e advier-
te que careciendo de t í tu los , e l ad-
judicatario se conformará con testi-
monio del a d a de remate. 
Torre del Val le veintinueve de N o -
viembre de mil novecientos catorce. 
E l Juez munldpai , Santiago C a n o . 
D o n Satiago Bermejo Qecos, Juezr 
municipal de Santas Martas y su 
té rmino . 
Hago saber: Que para hacer pago 
de la cantidad de cien pesetas á don 
Manuel Ramos, Vecino de Luengos t 
m á s los gastos y costas, á que ha s i -
do condenado á virtud de sentencia 
firme enjuicio verbal civi l D . Satur-
nino M i g c é ' e z , Vecino de Reliegos, 
se sacan á públ ica subasta, y c o m a 
de la propiedad de é s t e , las dos f i n -
cas siguientes: 
Ptas. 
1 .a Una tierra, en e l t é rmino 
de Reliegos, á Carre-Astur ia-
nos, que hace sesenta y cuatro 
á r e a s y treinta y nueve centl-
á r e a s : linda Oriente, con otra 
de Benito Pastrane; Mediodía , 
otra de Leonc io Canseco, y P o -
niente, con un camino; tasada 
en setenta y cinco pesetas . . . 75; 
2.a L a tercera parte de una 
casa, en la que vive, que mide 
de ex t ens ión , toda el la , veinti-
ocho metros de largo por vein-
t idós de ancho, que linda por la 
derecha entrando, con otra de 
Antonia G o n z á l e z ; izquierda, 
otra de Luciano Canseco, y el 
frente, con calle de la Ig'esia; 
tasada esta tercera parte, en 
doscientas cincuenta pesetas. . 250 
E l remate tendrá lugar el día vein-
tiocho de los corrientes,yhera de las 
catorce, en esta audiencia. N o se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tssa-
d ó n y sin que los licitadores hayan 
consignado s ó b r e l a mesa del Juzga-
do e l diez por ciento de la t a sac ión . 
• Se advierte que no consta la exis-
| t enda de t í tu los , por lo que el rema-
tante tiene que conformarse con l a 
certificación del acta de remate. 
Dado en Santas Martas á seis de 
Diciembre de mil novecientos cator-
ce .—Santkgo Bermejo.—P. S M . , 
Vicente Frenco. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
E l día 12 del corriente se ex t r av ió 
de la calle de Herra-Pambley, de es-
ta ciudad, un buche de dos a ñ o s , a l -
zada 850 mil ímetros , p r ó x i m a m e n t e , 
cardino, gordo, esquitado por e l l o -
mo. E l que sepa su paradero d a r á 
r azón á Lorenzo E c h a v a n í a , en el 
Barrio de la V e g a (León . ) 
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